






活方式的产品都应有尽有。 2005 年销售收入逾 320 亿美元并拥有
近 16 万名员工。百事公司由菲多利北美 、百事饮料北美 、百事国际
和贵格食品北美组成。百事公司在中国经营的主要产品包括:百事
可乐(pepsi-cola)、美年达(mirinda)、七喜(7-up)、激浪(mountain
dew)、百事轻怡 、百事轻柠(pepsi- twist)、乐事薯片(lay's po tato
chips)、都乐鲜榨果汁 、立体脆和奇多(cheetos)等。百事可乐已经成









战中 ,百事可乐广告的主题是:同样是 5 美分 ,原来只可买 6.5 盎司
一瓶的可口可乐 ,而现在却可买到 12 盎司一瓶的百事可乐。它利用
传统的英文猎歌“约翰·皮尔”在广播中插播广告:百事可乐正中目




少皆宜, 但瓶子的容量太小, 青年人饮量大 ,喝起来不过瘾 ,不如喝一
瓶百事可乐痛快 ,况且价钱还要便宜, 这样 , 占消费者总数 1/3 的青
年人 ,逐渐被百事可乐所吸引。
策略二 ,凌厉的广告和宣传攻势
1975年 , 百事可乐在达拉斯进行了品尝实验 , 将百事可乐和可
口可乐都去掉商标 ,分别以字母 M 和 Q做上暗记 ,结果表明 , 百事可
乐比可口可乐更受欢迎。随后对此大肆宣扬 ,在广告中表现的是 ,可
口可乐的忠实顾客选择标有字母M 的百事可乐 ,而标有字母 Q的可




可乐标新立异地站在“新一代的美国人” 立场上 , 确定了“百事可
乐———新生代的选择”的广告主题。 1983 年 , 百事可乐与美国最红
火的流行音乐巨星迈克尔.杰克逊签订合约 , 以 500 万美元聘请这位
明星为“百事巨星” , 并连续制作了以迈克尔.杰克逊的流行歌曲为配
曲的广告片。百事可乐从美国市场上名人广告的巨大成功中尝到了















入失败的“真空地带” , 当时公司经过深入考察调研 , 发现前苏联 、中
国以及亚洲 、非洲还有大片空白地区可以大有作为。在以色列 ,可口














茶饮料 、纯净水等 ,让消费者有更多的选择。如今 , 百事公司的多元




缩 ,从专业化到多元化再到专业化 , 以及多次业务重组的发展过程 ,
由小到大, 从优秀走向卓越。如今 , 百事公司在碳酸饮料 、非碳酸饮
料 、休闲食品等领域发展均衡 , 呈现出长期可持续发展的潜力。 1998
年 ,百事公司与世界鲜榨果汁行业排名第一的纯品康纳公司合并。
2000年 , 百事公司将以制造水果混合型饮料 、能量饮料 、乳品饮料 、
茶饮料和含有植物成分的饮料纳入公司业务范围 , 并开拓一系列新
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